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100 година Опере Народног позоришта у Београду
Београд: Чигоја штампа, 2020.
ISBN 978-86-531-0625-6 (ЧШ)
Поводом обележавања стоте годишњице оснивања Опере Народног позоришта 
у Београду, публика је имала прилике да се кроз три различита медија упозна 
са историјатом институције која представља један од најзначајнијих чинилаца 
нашег музичког и културног живота. Тај значајни јубилеј обележен је, пре 
свега, свечаним концертом под називом Опера на води (14. септембра 2019, 
на Променади „Сава“), у оквиру којег је публика уживала у одломцима из 
популарних опера, а које чине део сталног репертоара Народног позоришта. 
Такође, емитован је документарно-играни серијал под називом Златни век 
(шест епизода, од 8. марта до 13. априла 2020. на Другом каналу РТС-а), као 
омаж раду Београдске опере. Уз та сведочанства о једном веку постојања и 
уметничког деловања наше националне Опере, треба додати и књигу 100 година 
Опере Народног позоришта у Београду Владимира Јовановића, коју је 2020. 
године објавила издавачка кућа „Чигоја”, а чија је промоција била на Великој 
сцени Народног позоришта, уз пригодан концерт и учешће истакнутих солиста 
Београдске опере.
Књига 100 година Опере Народног позоришта у Београду четврта је у 
низу објављених музиколошко-театролошких монографија Владимира 
Јовановића, вокалног педагога и некадашњег солисте Београдске опере.1 Његов 
1 Владимир Јовановић (Београд, 11. март 1941), дипломирао је на Катедри за општу 
књижевност и теорију књижевности Филолошког факултета у Београду (1963). Последипломске-
магистарске студије завршио је на истом Факултету и 2003. на Катедри за српску књижевност 
са јужнословенским књижевностима одбранио магистарску тезу Поезија Десанке Максимовић као 
инспирација музичких стваралаца (комисију су сачињавали професори Филолошког факултета 
др Злата Бојовић, ментор, и др Јован Делић, и др Димитрије Големовић, професор Факултета 
музичке уметности у Београду). Соло певање је студирао на Музичкој академији у Београду, у 
класи проф. Николе Цвејића, а дипломирао у класи проф. Зденке Зикове (1978). Био је члан Хора 
Опере Народног позоришта у Београду (1964–1973) и солиста исте Опере (1973–1987). Године 
1987. прелази на Катедру за соло певање Академије уметности Универзитета у Новом Саду, где 
је предавао основе вокалне технике и методику наставе соло певања. У пензију се повукао 2008. 
у звању редовног професора. Паралелно с радом на новосадској Академији уметности предавао 
је у Музичкој школи „Ватрослав Лисински“ у Београду (1995–1998) и на Академији уметности 
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вишедеценијски истраживачки рад посвећен историји националне оперске 
куће, њеног златног периода и иностраних гостовања, забележен је у оквиру три 
његове књиге: Beogradska opera u Evropi: gostovanja od 1954. do 1969. godine (Novi 
Sad: Prometej, Akademija umetnosti, 1996); Европска сведочанства о Београдској 
опери: гостовања од 1939. до 1969. године = European testimonies on the Belgrade 
Opera: tours 1939–1969. (Београд: Фото футура, 1999) и Opera Narodnog pozo-
rišta u Beogradu: inostrana gostovanja u XX veku (Beograd: Altera, 2010). Те књиге 
су поткрепљене сведочанствима уметника, оновременим музичким критикама 
и фотографијама. Ова, четврта књига објављена с намером аутора да се обележи 
значајни јубилеј, представља зналачки сачињен, синтетски пресек претходних 
Јовановићевих књига, а истовремено је допуњена релевантним подацима који 
се односе на рад Београдске опере у последње четири деценије. На тај начин у 
овој монографији је обухваћен период од оснивања Опере до 2017. године, са 
акцентом на репертоарске и извођачке домете националног оперског ансамбла 
на иностраним музичким фестивалима током педесетих и шездесетих година 
XX века. Ауторова идеја била је да овом књигом пружи ослонац за будућа 
истраживања и вредновања уметничког рада поменуте институције, и у тој 
светлости треба сагледати садржај књиге.
Писац је у оквиру четири поглавља, а на основу релевантне документарне 
грађе, приказао рад Београдске опере. Представљена су гостовања оперског 
ансамбла на светским оперским сценама која су била у корелацији са освајањем 
стандардног оперског репертоара у нашој средини, као и обогаћивања 
европског репертоара током педесетих и шездесетих година прошлог века. 
Књига се може поделити у две целине: прва, која се односи на историјат рада 
Београдске опере од њеног оснивања до данас (прво поглавље); и друга целина 
(друго, треће и четврто поглавље) која се односи на инострана гостовања. Друго 
поглавље обухвата гостовања у периоду од 1939. до 2017. године, с критичким 
освртима из ондашње штампе. Из поменутог периода, као треће поглавље, 
аутор је издвојио извођење „београдског“ Дон Кихота Ж. Маснеа ( Jules Mas-
senet) у иностранству од 1957. до 1976. године, као један од највећих домета 
Београдске опере у земљи и иностранству. Наредно, четврто поглавље такође 
се односи на гостовања и даје преглед наступања и изведених дела на светским и 
Универзитета „Алфа БК“ у Београду (1995–1998). Између 2000. и 2003. био је уметнички 
секретар Камерне опере „Мадленијанум“ у Земуну. Приредио је књигу Николе Цвејића Ниједан 
дан без певања (1994) и збирку циклуса песама за глас и клавир – Соло песме на стихове Десанке 
Максимовић (2004). Објавио је књиге Поезија Десанке Максимовић као инспирација музичких 
стваралаца (2003), Ђурђевка Чакаревић (2005), Камерна опера „Мадленианум“ (2014), Пети чин 
– Гордана Јевтовић Минов (2017). Бави се и књижевним радом. Владимир Јовановић је заступљен 
у Leksikonu jugoslavenske muzike ( Jugoslavenski leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, Zagreb 1984, 
tom II, str. 395, ауторка одреднице: Роксанда Пејовић). 
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европским сценама. На крају монографије налазе се индекс имена и реч аутора, 
а цела књига прожета је визуелним примерима у виду фотографија ондашњих 
уметника, сцена из представа и плаката.
У првом поглављу – Први век постојања и рада Опере Народног позоришта 
у Београду – аутор кроз историјско-социолошки приступ издваја пет раздобља 
у њеном стогодишњем културном и уметничком деловању. Почетак рада и 
оснивање оперске куће предмет је и данашњих полемика без коначног решења. 
У овој монографији аутор износи разлоге за различита мишљења, али се заузима 
за 1920. годину, коју и сама институција узима за свој почетак, тј. за почетак 
професионалног рада са акцентом на прве високе уметничке домете (што 
је у претходним годинама изостало, јер су представе реализовали аматери). 
Други период у раду Београдске опере односи се на време до Другог светског 
рата, када се радило на формирању репертоара, извођачким и уметничким 
дометима представа у складу са могућностима ансамбла који је тежио ка 
професионализму. У том смислу, аутор издваја и кључне личности у креирању 
оперске извођачке праксе код нас, као што су први директори Станислав 
Бинички и Стеван Христић, а затим и уметници-солисти Бахрија Нури-Хаџић, 
Анита Мезетова, Злата Ђунђенац, Меланија Бугариновић, Јосип Ријавец, 
Никола Цвејић, Милорад Јовановић и бројни други, као носиоци одређеног 
репертоара, док су за музичкосценско руковођење били заслужни диригенти 
Иван Брезовшек, Крешимир Барановић, Предраг Милошевић, Јован Бандур и 
др. У периоду од окупације до 1969. године аутор везује рад и успех оперског 
ансамбла за поједине уметнике чија је афирмација код нас и у Европи одраз, 
пре свега, руковођења и рада изразито ауторитативне личности – директора 
и диригента Оскара Данона. Захваљујући његовом активном ангажовању у 
креирању сталног оперског ансамбла, обогаћивању стандардног репертоара и 
подизању уметничког нивоа представа, Београдска опера је успела да продре на 
западноевропску сцену. Томе треба додати и специфичне политичке и културне 
околности (блоковска подела Европе) које су оставиле простора да се оперски 
ансамбл представи у иностранству и буде културни амбасадор ондашње 
Југославије. Та су гостовања, према речима аутора, била важна за међународну 
културну сарадњу и за „изоштравање критеријума код наше публике“, те то 
раздобље означава „златним добом“ Опере, представљајући га као „стваралачки 
и извођачки зенит српске оперске уметности“ (стр. 48). У наставку историјског 
прегледа аутор представља рад Опере у периоду од 1970. до 2000. године, а 
затим даје увид у делатност Опере у првој деценији новог миленијума. Та два 
потпоглавља су прегледног карактера и упућују на истакнута имена и на високе 
уметничке домете Опере код нас и у иностранству. Међутим, потребна је дубља 
анализа друштвенополитичког контекста у којем је деловала Опера, а на који се 
контекст аутор летимично осврнуо. Тако, на пример, Јовановић истиче проблем 
самоуправљања и „награђивања према раду“ у седамдесетим годинама XX века, 
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док у вези с деведесетим годинама прошлог века и прве две деценије XXI века 
говори о „озбиљној стваралачко-извођачкој кризи“ у Опери као „последици 
политичког, економског, привредног и културног суноврата“ (стр. 73). Решење 
за репертоарске, кадровске и извођачке проблеме с којима се и данас суочава 
Београдска опера, аутор види у прекиду статуса „сустанарства“, тј. у изградњи 
нове, засебне зграде за Оперу и Балет. 
У другом поглављу, под насловом Инострана гостовања Опере Народног 
позоришта у Београду од 1939. до 2017., аутор је кроз историографски приступ 
документарној грађи приказао путању гостовања ансамбла и креирања 
репертоара, издвајајући успешне представе и критичке приказе из иностране 
дневне штампе. Следствено првом поглављу, В. Јовановић је одабрао да наведени 
период гостовања београдског оперског ансамбла хронолошки репрезентује од 
првог изласка на европску оперску сцену, преко златног доба (1954–1969) и 
последње три деценије гостовања у XX веку, па све до иностраних наступања 
на почетку новог миленијума. Први корак ка изградњи културне афирмације 
у иностранству, Београдска опера је начинила реализацијом представе Еро с 
оног свијета Јакова Готовца у Франкфурту на Мајни 1939. године. Ту представу 
су немачки музички критичари окарактерисали као „сензационалан успех“ 
гостујућег ансамбла, како на извођачком нивоу тако и у представљању домаћег 
оперског стваралаштва (стр. 88). После Другог светског рата, када су створени 
услови за гостовања,  уследио је повратак на европску оперску позорницу 
преко Базела, Цириха и Женеве (1954), што је Београдској опери омогућило 
да се сврста међу најбоље оперске театре у Европи до 1969. године. Аутор је 
већи део другог поглавља посветио гостовањима из тог, златног периода, 
илуструјући успех београдског ансамбла многобројним критичким приказима у 
немачким, швајцарским, француским, италијанским, британским, аустријским, 
грчким, пољским, шпанским и норвешким листовима. Након „тријумфалних“ 
и „блиставих“ наступа, како неретко истиче сам аутор, оперски ансамбл из 
Београда је, после подизања „гвоздене завесе“ између блокова Европе и без 
финансијске подршке ондашњих установа културе, био „све мање интересантан 
оперској Европи“ (стр. 158). Такође, према мишљењу аутора, послератно златно 
доба Опере вероватно би трајало дуже да „самоуправљање није ушло у све 
сегменте нашег друштвеног система“ (стр. 157). У последњих тридесет година 
прошлог века Опера је имала свега неколико наступа, скромних извођачких 
могућности, с провереним репертоаром, тј. представама које су оствариле 
очекиван успех. Током прве две деценије XXI века, спорадичним финансирањем 
појединих институција, Опера је поново освајала европске сцене, пре свега 
у Италији и региону, али с неупоредиво слабијим одјеком, ако упоредимо с 
критикама из њеног златног периода. Сведене, афирмативне критике пратиле 
су гостовања, а као једино неуспешно извођење аутор је навео приказивање 
опере Евгеније Оњегин П. И. Чајковског (Пëтр Ильич Чайковский), у Мишколцу 
(Мађарска), 2004. године. 
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100 ГОДИНА ОПЕРЕ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У БЕОГРАДУ
Оно што је Јовановић означио као репрезентативни пример оперске праксе, 
тема је трећег поглавља: Београдски „Дон Кихот“ на оперским сценама Европе и 
Египта од 1957. до 1976. године. Под појмом „београдски“ аутор подразумева 
начин на који је оперски ансамбл извеo поменуто дело, тј. односи се на 
специфична стилска решења у сценографији и режији и прекројавању музичког 
тока.2 Београдску интерпретацију опере у Паризу 1957. године француска 
музичка критика окарактерисала је као „естетску револуцију опере“ (Жак 
Буржоа / Jacques Bourgeois и Андре Бол / André Boll), а такав утисак оперски 
ансамбл оставио је и после извођења на још петнаест музичких фестивала у 
Европи и Египту до 1976. године, што је аутор поткрепио сведочанствима 
угледних музичких критичара.
Последње поглавље – Преглед иностраних гостовања Опере Народног 
позоришта у Београду од 1939. до 2017. године – доноси увид у гостовања по 
сезонама, с подацима о учешћу на фестивалима и о реализованим представама, 
чиме аутор заокружује разматрања о културно-уметничкој афирмацији наше 
националне оперске куће на међународним музичким сценама. 
Књига 100 година Опере Народног позоришта у Београду Владимира 
Јовановића представља резултат ауторовог дугогодишњег, темељног и 
пасионираног истраживачко-документационог рада. Она ширем аудиторијуму 
омогућава близак сусрет са деловањем наше националне оперске куће у земљи 
и иностранству, а будућим истраживачима нуди богат избор прикупљене грађе 
о репертоарској и кадровској политици, заједно с релевантном критичком 
рецепцијом њених уметничких домета. С обзиром на то да је ауторова 
намера била да значајни јубилеј Београдске опере обележи објављивањем 
научнопопуларне студије, то треба изузети оне недостатке који би се приписали 
научној литератури. У питању су недовољна заступљеност референци које 
читаоца упућују на изворе информација, позивање на друге релевантне студије 
о Београдској опери, као и изостанак појединих имена приликом навођења 
оперских солиста. Поменути недостаци не утичу на вредност и значај ове 
монографије, која представља и својеврстан допринос досадашњој литератури 
о Београдској опери. Владимир Јовановић је пружио исцрпне информације и 
указао на изврсне домете нове музичкосценске интерпретације и на предности 
модерне сценографије и режије у Опери (нарочито у трећем поглављу). У оквиру 
незаобилазног доприноса историјату Београдске опере, као што су, на пример, 
2 У Београдској опери постоји вишегодишња пракса да диригент врши одређене измене у 
партитури, у виду скраћења појединих њених делова или чак њиховог избацивања, а да затим у 
„духу“ композиторовог музичког стила „спаја“ те мање или више удаљене целине. То подразумева 
велико зналачко умеће и познавање поетике и стила одређеног композитора. На основу 
диригентских „сугестија“, редитељ приступа осмишљавању сценске поставке. Разуме се, остаје 
питање легитимитета таквог поступања с партитуром, с обзиром на интегритет и аутентичност 
композиторског дела.
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монографија Роксанде Пејовић (обухвата време пре институционализације 
Опере и период до почетка Другог светског рата) и књиге Слободана Турлакова 
(међуратни период, као и италијански, немачки и руски оперски репертоар 
у нас), или Пролегомена за историју Опере и Балета Народног позоришта 
Бранка М. Драгутиновића, Јовановићева књига у поворци тих и других 
књига и текстова о историји Београдске опере значајно употпуњује сазнања о 
иностраним гостовањима београдског оперског ансамбла. Књига 100 година 
Опере Народног позоришта у Београду представља и позив садашњим и будућим 
научним радницима да се укључе у истраживање и проучавање историјског пута 
Београдске опере. Једна од најзначајнијих установа српске културе, Београдска 
опера завређује пуну пажњу нашег друштва.
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